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IMPORTANT DATES FOR 1960 
Golden Number 
Epact 
Dominica) Letter 
Julian Period (Year of) 
New Year's Day 
Epiphany 
Conversion of St. Paul 
Purification 
Accession of Queen Elizabeth II 
Septuagesima 
Sexagesima 
St. Matthias' Day 
Quin<1uagesima 
Shrove Tuesday 
St. David's Day 
Ash Wednesday 
Que.drageeima-flrst Sunday in Lent 
St. Patrick's Day 
Annunciation-Lady Day 
Passion Sunday 
Palm Sunday ·-··· 
Mau.ndy Thursday 
Good Friday 
Easter Day 
Easter Monday 
Queen's Birthday 
St. George's Day 
Low Sunday 
St. Mark's Day 
Anzac Day 
COMMON NOTES FOR 1960 
' 
St. Philip and St. James• Day 
2 Rogation Sunday 
CB Commonwealth Day 
-···· 
6678 Ascension Day-Holy Thursday 
Januar y Coronation of Queen Elizabeth II 
January Whitsunday-Pentecost 
January 26 St. Barnabas' Day 
February 2 Trinity Sunday 
February 6 Corpus Christi 
February 14 Nativity of St. John the Baptis t 
February 21 St. Peter's Day 
February 24 St. Mary Magdalen 
February 28 St. James• Day 
March Transfiguration of Our Lord 
March St. Bartholomew's Day 
March ~ St. Matthew's Day 
March 6 Michaelmas Day 
March 17 St. Luke's Day 
March 2, United Nation's Day .-... 
April 3 St. Simon and St. Judea' Day 
April 10 All Saints' Day 
April 14 Commemoration of All Souls 
April 15 Remembrance Day 
April 17 Advent Sunday 
April 18 St. Andrew's Day 
April 21 St. Thomas' Day 
April 23 Christmas Day 
April 24 St. Stephen's Day 
April 26 St. John's Day 
April 25 Innocents' Day 
HOLIDAYS SPECIALLY OBSERVED, 1960 
New Year's Day 
Auotralia Day .... _ 
Labour Day (W.A. and Tas.) 
Labour Day (Victoria) 
Good Friday ...... 
Easter Saturday 
Easter Monday 
Easter Tuesday (Victoria) 
Anzac Day 
Labour Day (Queensland) 
Ar1rentlne _ _ 
Austria -··- ......... -
Belgium_ ..... . 
Brull ........... . 
Bul1rarla -·· 
Canada -·- -···· Chile _ 
China _ .... 
Colombia 
Denmark 
Ea-ypt _ 
Finland _ 
France _ 
Germany 
Greece ..... . 
Holland _ 
HoD1rkon1" 
Hunirary 
Iraq ·- ·-·-India _ ...... .. . 
Ceylon __ ... . 
(Pesos) ...... 
(Schilling) 
(Franc) ··-· (Cruseiro) 
(Lev) 
(Dollar) 
(Peso) 
(J .M.P.) 
(Peso) 
(Kroner) 
(Pound) 
(Finnish M-;.rk)-
(Franc) ...... _ .... 
1 Deutsche Mark) 
(Drachma) 
rGuilders) 
(Dollar) --· 
r Forint) ··--
, Iraqi Dinar) 
•Rupee) (Rupee) _ .... 
All holiday, li&tcd are ,ubjtct to Government .Rogulation. 
January 1 
January 26 
March 7 
March U 
April 16 
April 16 
April 18 
April 
April 
May 
19 
25 
2 
Foundation Day (W.A.) 
Royal Show Day (Melbourne) 
Labour Day (N'.S.W.) 
Labour Day (S.A.) 
Queen's Birthday 
Melbourne Cup Day (Melbourne) 
Public Holiday (Tas.) 
Christmas Day 
Boxing Day 
Commemoration Day (S.A.) 
FOREIGN MONEYS 
CHIEF COIN OF MONETARY UNIT 
Approx. Value to £A.1 as at 19/11/68. 
160.96 
57.48 
110.66 
809.16 
15.17 
2.1685 
1856.57 
Not Quoted 
17.83 
15.84 
.77 
709.16 
985.01 
9.275 
66.14 
8.898 
12.77 
26.90 
• 79 
10.56 
10.52 
Italy ...... ..... . 
Japan ...... _ 
Mexico --- .... .. 
New Zealand Norway __ _ 
Pakistan ...... 
Peru·- ···- _ 
Portuaal 
Rumanla .... .. 
Russia .......... .. 
Siam Official ...... 
Free Market _ 
Singapore ...... _ ... 
Spain ............ -·-
Sweden ··-· __ ..... 
Switzerland _ 
Turkey __ .... .. 
U.S.A . ........... . 
Uruguay ..... . 
Venezuela ..... . 
Yu1roalavla ·-
(Lira) 
(Yen) 
(Peso) 
(Pound) 
(Kroner) 
(Rupee) 
(So l l 
(Escudos) 
(Lou) 
(Roubles) 
( 13aht) 
(Doll~;) :: ......... 
(Pesetas) 
(Kroner) 
(Francs) ...... 
(Turkish Pound) 
(Dollar) 
(P eso) 
(Bolivan) 
(Dinar) 
Kay 
May 22 
May 24 
May 26 
June 2 
June 
June 11 
JW1e 12 
June 16 
June 24 
June 20 
July 22 
July 25 
August 6 
August 24 
September 21 
September 29 
October 18 
October 24 
October 28 
November 1 
November 2 
November 11 
November 27 
November 30 
December 21 
December 25 
December ~6 
December 27 
December 28 
June 6 
September 29 
October 8 
October 10 
As decreed 
November 1 
November 7 
December 25 
December 26' 
December 28 
1884. 
797. 
27.81 
16/-
15.85 
10.56 
54.78 
63.78 
12.75 
8.92 
31.87 
47.08 
6.78 
98.23 
11.4 70 
9.720 
624.70 
2.2888 
26.18 
7.42 
661.85 
PHASES OF THE MOON 
-
1960 
The times given in the following 
JANUARY 
Fi rst Quarter 6th 4.58 a.m. 
F ull Moon ... 14th 9.50 a.m. 
Last Quarter 22nd 1.00 a.m. 
New Moon 28th 4.16 p.m, 
FEBRUARY 
First Quarter 6th 0.26 a.m. 
F ull Moon ... 18th 8 .24 a.m . 
Last Quar ter 20th 9.47 a.m. 
N ew Moon ...... 27th 4.23 a.m. 
MARCH 
First Quarter 5th 9.05 p.m. 
Full Moon 18th 6.26 p.m. 
Las t Quarter .... 20th 4.40 p.m. 
New Moon 27th 6.87 p.m. 
APRIL 
First Quarter 4th 6.04 p.m. 
Full Moon .... .. .. ...... 12th 6.27 a.m. 
Last Quarter 18th 10.56 p.m. 
New Moon ...... ····- ...... 26th 7.44 a.m. 
NOTE: For South Au stl'alia, Broken 
DISTANCE BY ROAD 
Mileo 
SYDNEY TO BRISBANE: 
Via New England Highway 658 
Via Pacific Highway ...... .. .... 871 
SYDNrY TO MELBOURNE: 
Via Hume Highway ...... ...... 659 
Via Princes Highway ...... ...... 688 
MELBOURNE TO ADELAIDE -·- 465 
ADELAIDE TO PERTH ...... __ -- 1,760 
SYDNEY TO CANBERRA ...... _ .. _ 190 
MELBOURNE TO CANBERRA ... 467 
SYDNEY TO ADELAIDE: 
Via Western-Mid-Weatern aad 
Sturt Highways ... 890 
Via Hume and Sturt Highways 918 
SYDNEY TO DARWIN: 
Via Bourke and Mt. Isa .... ...... 2,657 
East ern Standard Time. 
Standard Time, 10 hours East of Greenwich . 
Table apply to New South Wales (except 
Victoria and British New Guinea. 
MAY 
First Quarter 4th 11.00 n.m. 
Full Moon .. 11th 8.42 p.m. 
Last Quarter 18th 5.64 a.m. 
New Moon 25th 10.26 p .m. 
JUNE 
First Quarter 3rd 2.01 a.m. 
Full Moon ..... 9th 11.02 p.m. 
Last Quarter 16th 2.85 p.m. 
New Moon . ..... 24th 1.27 P.m. 
JULY 
First Quarter 2nd 1.48 p.m. 
Full Moon ...... 9th 6.86 a.m. 
Last Quarter 16th 1.42 a.m. 
New Moon ........ 24th 4.30 a.m. 
First Quarter 31st 10.38 p.m. 
AUGUST 
Full Moon ..... , 7th 12.41 p .m. 
Last Quarter .. ... 14th 8.86 1>.m. 
New Moon -.......... 22nd 7.15 p . m. 
First Quarter 30th 6.22 a.m. 
By courtesy of H.M. Almanac Office. 
Hill and Northern Territory times, deduct 
times, deduct 2 hours. 
DISTANCE BY SEA 
MU ea 
Fremantle to Adelaide 1,376 
Adelaide to Melbourne 664 
Melbourne to Sydney 67 6 
Melbourne to Hobart 457 
Sydney to Bri•bnne ...... 50 0 
Melbourne to Brisbane 1,086 
Fremantle to Sydney 2,460 
Sydney to Hobart 628 
Sydney to Auckland. N.Z. 1,277 
Sydney to Wellington, N.Z . ... 1,200 
Wellington lo Melbourne 1,471 
Sydney to London via Vancouver 12,926 
Sydney to London via Ca pe Horn 12,051 
Sydney to London via Suez direct ll,603 
Sydney to London via Cape of 
Good Hope .. 
_ 18,879 
Broken Hill), Taemnnia, Queensland, 
SEPTEMBER 
Full Moon 6th 9.18 p.m. 
Laot Quarter 13th 8.19 a.m. 
New Moon 21Bt 9.12 a.m. 
Pirst Quarter 28th 11.18 a.m. 
OCTOBER 
Full Moon ..... 5th 8.16 a .m. 
Last Quarter 13th 3.26 a.m. 
New Moon ........ 20th 10.02 p.m. 
First Quarter 27th 6.83 11,Dl, 
N OVEMBER 
Full Moon 3rd 9.67 p.m. 
Last Quarter 11th 11.47 p.m. 
New Moon 19th 9.46 a.m. 
First Quarter 26th 1.41 a.m. 
DECEMBER 
Full Moon ..... 3rd 2.24 p.m . 
Last Quarter 11th 7.38 p.m . 
New Moon . 1 th 8.46 p.m. 
First Quarter 26th 12.29 p.m. 
80 minutes. For Western Australia 
AIR ROUTE DISTANCES 
Adelaide-Alice Springs ... _ ...... 
Adelaid Broken Hill 
Adelaide-Darwin - ·- _ _ 
Adelaide-Perth ...... _ -.. _ .. _ 
Briebane--Cairna ····~ -·- - ·· ..... . 
Bdsbane--Cloncurry ...... - · _ 
Brisbane-Darwin ...... - ·- ..... . 
Brisban Longreach ... .... __ .. .. 
Brisbane--Rabaul ...... .. .. __ ......... . 
Brisban Rockhampton ...... ..... . 
Brisbane--Townsvllle -· -· ...... .. 
Cairns-Thursday Island 
Darwin-Alice Springs ...... -·-
Melbourne--Wynyard ... -··- .... .. 
Melbourne-Adelaide ......... _ .... .. 
Melbourne-Broken Hill ... _ ...... - ·-· 
Melbourne-Canberra 
Melbourne-Hobart --.. .... _ 
Melbourne-Launceston -·-
Melbourne-Mi!dura -·- ... .. 
Melbourn Sydney ___ .... .. 
Perth-Broome ....... _ -......... . 
Perth- Kalgoorlie ... _, ...... --
Sydney- Adeh1ide ... ........ _ 
Sydney-Brisbane ... ...... ..... . 
Sydney-Canberrn .............. . 
Sydney- Darwin 
Sydney-Fiji ............ .... _ ,-.. 
Sydney- London _ .............. .. 
Sydney-Norfolk bland .... .. 
Sydney-Noumea ...... _ _ .... .. 
Sydney- Parkes 
Sydney-San Francisco 
Sydney-Tamworth 
Miles 
821 
264 
1,661 
1.415 
880 
925 
1,780 
617 
1.997 
341 
720 
498 
840 
280 
405 
447 
312 
881 
291 
289 
455 
1.043 
88 5 
780 
471 
143 
l.965 
1.980 
12,059 
1,048 
1,882 
180 
7,591 
199 
WEIGHTS AND MEASURES 
Imperial Standard 
Troy Weight 
By this weight, Gold, Silver, Platina, and Precious Stones, 
except Diamonds, are weighed. Diamonds and Pearls 
are weighed by Carats of 4 Grains each ( equal only to 
3.2 Troy Grains). The Troy Ounce is equal to 150 
Diamond Carats. Gold, when pure, is said to be 24 
C9.rats fine; if it contains one part alloy it is said to be 
2 3 Carats fine, and so on. 
24 Grains Pennyweight = 24 Grains. 
480 Grains. 
= 5760 Grains. 
'.20 Pennyweight, = 1 Ounce 
l '.l Ounces = 1 Pound 
Avoirdupois Weight 
Used for all General Merchandise. 
16 Drams = 1 Ounce 437! Grains. 
16 Ounces = 1 Pound = 7000 Grains. 
14 Pounds 1 Stone. 
28 Pounds 1 Quarter. 
4 Quarters 1 Hundredweight 112 Pounds. 
20 Cwts. 1 Ton 2240 Pounds. 
The Avoirdupois Pound exceeds Troy in the proportion 
of 17 to 14, and the Troy Ounce is greater than the 
Avoirdupois in the proportion of 79 to 72 nearly. 
Apothecaries Weight 
Used for compounding Medical Prescriptions. The 
Avoirdupois Weight is used to buy and selJ in quantity . 
The Grain, Ounce and Pound are the same as Troy. 
20 Grains = 1 Scruple = '.20 Troy Grains 
3 Scruples 1 Dram 60 
8 Drams = 1 Ounce = 480 
12 Ounces 1 Pound 5760 
12 Inches 
3 Peet 
H Yards 
Measure of Length 
= 1 Poot 4 Poles = 
= 1 Yard 10 Chains 
= 1 Pole 8 Furlongs = 
Chain 
Furlong 
Mile 
In scientific calculations, and by Revenue Officers, the 
inch is divided into tenths and hundredths. M echanics 
divide it into eighths. The Chain is divided into 100 
links, each 7.92 inches. 
Measure of Surface 
144 Square Inches = 1 Square Poot 
9 Square Peet = 1 Square Yard 
30t Square Yards = 1 Rod or Perch 
40 Perches 1 Rood 
4 Roods = 1 Acre 
10 Square Chain, 1 Acre 
640 Acres 1 Square Mile 
That is 10 Chains Jong by 1 Chain broad, or a Square 
whose ,ide is 70 Yards, nearly an Acre. 
THE METRIC SYSTEM 
Measure of Len&tb 
10 Millimetres 
10 Centimetre, 
10 Decimetre, 
10 Metres 
10 Del<ametres 
10 Hectomatrea 
10 1Ulomatrt1 
One Matre = 1.094 
Centimetre 
= Decimetre 
= Metre 
Dekamdre 
Hectometre 
= Kilometre 
1 Mvriametre 
yards = 39.371 inches. 
GEOGRAPHICAL AND HAfflCAL 
MEASUBES 
6 Peet 1 Fathom 
110 Fathom, or 660 Peet 1 Furlong 
6080 Feet 1 Nautical Mile 
( accepted International average) 
3 Nautical Miles = l League 
20 Leagues or 60 Geographical Miles = 1 Degree 
360 Degrees, or 24,856 Miles, the Earth's circumference 
Mean Circumference of the Earth 24,856 miles 
Diameter of the Earth 7,921 miles 
Radius of the Equator 20,921, l 80 feet 
Polar Semiaxis 20,SB,180 feet 
Ratio of Nautical to English Milei; 1.1 5068 to 1 
Length of Pendulum at Equator 39 .01326 inches 
at Lat itude 45° 39.11820 inches 
at London 39 .1393 inches 
,, ,, at Edinburgh 39 .1H5 inches 
Poree of Gravity at London in feet, per sec. 
3 2.1948 feet 
Poree of Gravity at Edinburgh in feet per sec. 
E!timated Land Surface of Globe 
of Europe 
of Asia 
of Africa 
,, " u of America 
,. ,, ,. of Australia, 
Polynesia and Indian Islands 
32.2041 feet 
50,150,009 aq. mis . 
3,807,195 aq. mis. 
17,805,146 sq. mis . 
11,647,428 sq. mls. 
13,542,400 sq. mis . 
3,347,840 sq . mis. 
ANGULAR MEASURE 
Also for Divisions of the Circle. 
60 Seconds 1 Minute 30 Degrees 1 Sine 
60 Minutes 1 Degree 90 Degreea 1 Quadrant 
360 Del(rees the Circumference. 
Measure of Time 
60 Seconds 1 Minute 60 Minutes 1 Hour 
24 Hours 1 Day 7 Days 1 Week 
365 Days 1 Common Year 
366 Days 1 Leap Year 
365* Days 1 Julian Year 
365 d ., 5 h., 48 m. , 48 se., 1 Solar Year 
365 d ., 6 h ., 9 m., 12 se., 1 Sidereal Year 
4 w., 1 d., 12 h. , 44 m. , 3 se., 1 Lunar Month 
Measure of Solidity 
1728 Cubic Inches 1 Cubic Poot 
27 Cubic Feet = 1 Cubic Yard 
5 1 Barrel Bulk Shipping 
40 = l Ton Shippinl( 
40 1 Load Hard English Timber, etc. 
50 = 1 Load Foreign Fir. 
Measure of Capacity 
U sed for Liquids and Dry Goods generally. 
4 Gills = 1 Pint = 34•2/3 Cubic Inches nearly 
2 Pints l Quart = 69· l /3 
4 Quarts 1 Gallon = 277! 
2 Gallons 1 Peck = 544! ,, 
4 Pecks = 1 Bushel = 2218·1/3 .. 
8 Bushels = 1 Quarter = IO! P;~t 
5 Quarters = 1 Load = 51·1/3 ,, ,. .. 
A Bushel of Wheat on an average wei11hs 60 pounds; 
Barley, 47 pounds; Oats, 40 pounds. The GalJon con• 
tains 10 pound~ Avoirdupois of Distilled Water exactly. 
Apothecaries Fluid Measure 
60 Minims = 1 Dram 20 Ounces = P int 
8 Drams = 1 Ounce 8 Pints = Gallon 
A TABLE OF MOVEABLE FEASTS 
FOR TWENTY· FIVE YEARS 
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----1957 1 29 F 5 Feb. 17 Mar. 6 Apr. 21 May 26 May 30 June 9 23 Dec. 1 
1958 2 10 E 3 
" 
2 Feb. 19 
" 
6 
" 
11 
" 
15 May 25 25 Nov. 30 
1959 3 21 D 2 Jan. 25 
" 
11 Mar. 29 
" 
3 
" 
7 
" 
17 26 
" 
29 
1960 4 2 CB 5 Feb. 14 Mar. 2 Apr. 17 
" 
22 
" 
26 June 5 23 
" 
27 
1961 5 13 A 3 Jan. w Feb. 15 
" 
2 
" 
7 
" 
11 May 21 26 Dec. 3 
1962 6 24 G 6 Feb. 18 Mar. 7 
" 
22 
" 
27 
" 
31 June 10 23 
" 
2 
1963 7 5 F 4 
" 
10 Feb. 27 
" 
14 
" 
19 
" 
23 
" 
2 24 
" 
1 
1964 8 16 ED 2 Jan. 26 
" 
12 Mar. 29 
" 
3 
" 
7 May 17 26 Nov. 29 
1965 9 27 C 5 Feb. 14 Mar. 3 Apr. 18 
" 
23 
" 
27 June 6 23 
" 
28 
1966 10 8 B 4 
" 
6 Feb. 23 
" 
10 
" 
15 
" 
19 May 29 24 
" 
27 
1967 11 19 A 2 Jan. 22 
" 
8 Mar. 26 Apr. 30 
" 
4 
" 
14 27 Dec. 3 
1968 12 0 GF 5 Feb. 11 
" 
28 Apr. 14 May 19 
" 
23 June 2 24 
" 
1 
1969 13 11 E 3 
" 
2 
" 
19 
" 
6 
" 
11 
" 
15 May 25 25 Nov. 30 
1970 14 22 D 2 Jan. 25 
" 
11 Mar. 29 
" 
3 
" 
7 
" 
17 26 
" 
29 
1971 15 3 C 4 Feb. 7 
" 
24 Apr. ll 
" 
16 
" 
20 
" 
30 24 
" 
28 
1972 16 14 BA 3 Jan. 30 
" 
16 
" 
2 
" 
7 
" 
ll 
" 
21 26 Dec. 3 
1973 17 26 G 6 Feb. 18 Ma.r. 7 
" 
22 
" 
27 
" 
31 June 10 23 ,, 2 
1974 18 6 F 4 
" 
10 Feb. 27 
" 
14 
" 
19 
" 
23 
" 
2 24 
" 
1 
1975 19 17 E 2 Jan. 26 
" 
12 M11or. 30 
" 
4 
" 
8 May 18 26 Nov. 30 
1976 1 29 DC 5 Feb. 15 Mar. 3 Apr. 18 
" 
23 
" 
27 June 6 23 
" 
28 
1977 2 10 B 4 
" 
6 Feb. 23 
" 
10 
" 
15 
" 
19 May 29 24 
" 
27 
1978 3 21 A 2 Jan. 22 ,, 8 Ma.r. 26 Apr. 30 
" 
4 
" 
14 27 Dec. 3 
1979 4 2 G 5 Feb. 11 .. 28 Apr. 15 Ma.y 20 
.. 24 June 3 24 
" 
2 
1980 ti 13 FE 3 
" 
3 
•• 20 
" 
6 
" 
11 .. lti May 25 25 No..-. 30 
1981 6 24 D 5 .. lti Mar. 4 
" 
19 
" 
24 
" 
28 June 7 23 
" 
29 
.,,, 
RA TES OF POST AGE WITHIN THE COMMONWEALTH 
(Including Lord Howe Island, Norfolk Island, Nauru and the Territory of Papua - New Guinea) 
Classification. Rate of Postage. Maximum Weight. 
First Class Mail Matter-
Letters - ··· 4.d. first oz..; 2ld. each additional oz. 
4d. each 
Any arti c1e of convenient shape, s ize, 
o r weight 
Letter Cardt 
Postcards · 4d. each 
Second Class Mail Matter-
Commercial Papers - ··- ...... - ·- -···· a}d. first 2 oz. ; 2d. each additional 2 oz . 
Printed matter (comprising printed papers, cata · 
Max imum size, 6" x SI" 
Maximum size, 61 ,,.. x 3·111 
5 lb . 
lorues, and books, periodicals, and newspapers 
not registered at a General Post Office) -···· Ud. 4 oz. : 2d. 4 oz . 611 lb. (in t he cas e of a sin g le volume. I I lb .) 
Patterns, Samples, Merchandise 311d . 2 OZ , ; 2d. 2 oz. l lb. 
Third Class Mail Matter--
Eooks ( R egistered at a General Post Office) 2 /Id. 6 oz.; 2d. 6 oz. 611 lb. ( in the ca se of a single volume, 
11 lb. ) 
Periodicals and News papers registered at a Gen-
eral Pos t Office for transmission as such -···· 211d. 6 oz.; 2d. G oz. 611 lb. 
Registered Articles. C.O.D. Commi88ion. Defence lt' orceit . 
Fee. Compensation Amount. Fees. Parcels. 
.. d. .£ s • d . .. d 
l s 5 Up to !Os. 2 0 Letters -·- (otb~-; 
Id. per oz. 1 lb. 0 6 
l 6 10 Over 108. but not exceeding .£1 2 8 Postcards, Letter Cards 2 lb 0 g 
1 9 20 Over .£1 but not exceedine .£1 10s. 2 6 than those sold at Post 8 lb 1 0 
% 0 80 Over .£1 10s. but nut exceedine .£2 ··-·· 2 9 Offices) id.each 5 lb. ··- I 8 
2 8 40 Each additional .£ or fraction thereof, Printed Matter Id . per 8 oz. 8 lb. I 6 
2 6 50 additional 0 6 Merchandise ld. per 4 oz. 11 lb. 1 g 
Registration and C.O.D. Commission Fees are additional to Book,, Periodicals, Newspapers 
ordinary postage. (third-class mail matter) ... ld. per 12 oz. 
LATE FEE.-'l'he late fee on unreristered postal articlea (except parcel1) is twopence for each article. For parcels and reiris· 
te-rerl artirleR fourpenc:-e for eAch a.rtic1e. 
HANDY READY RECKONER 
For calculating postage on Ordinary and Air Mail Articles within the Commonwealth 
News papers, 
Air Mail Letter Rate Surface Packets, Commercial Papers, P eriodicals, 
wit hin the Letter Samples, Legal Documents. Printed Matter. Books Commonwealth. Rate Merchandise Registered 
at G.P.O. 
--- ---
oz. S, d, oz. S. d. oz. s. d. oz. s. d. lb. oz. .. d. lb. oz. s. d. lb. oz. a. d. lb . oz. s. d . lb . oz. s . d. 
i 0 7 8j 6 s I 0 4 2 0 311 0 2 0 Bi 2 2 2 llil 0 4 0 Si 3 8 2 5j 0 6 0 2} 
1 0 10 9 6 6 2 0 sa 4 0 56 0 4 0 56 2 4 3 H 0 8 0 5~ 8 12 2 711 0 12 0 H 
1i 1 u 9} 6 IU 3 0 9 6 0 H 0 6 0 H 2 6 8 Si 0 12 0 7i 4 0 2 9! 1 2 0 6j 
2 1 61 10 7 2i 4 0 lll 8 0 9j 0 8 0 ~A 2 8 3 511 1 0 0 9i 4 4 2 l H l 8 0 86 
2l 2 0 1011 7 8 5 l 2 10 0 IH 0 10 0 lU 2 10 8 7i 1 4 0 lli 4 8 8 H 1 14 0 10 11 
3 2 8 11 7 11 6 1 H 12 1 H 0 12 l H 2 12 3 9 ~ 1 8 1 u 4 12 3 8 A 2 4 l 06 
86 2 8j 11/s 8 H 7 l 7 14 1 8 6 0 14 1 8 i 2 14 a 11 6 1 12 l st 5 0 8 5~ 2 10 1 26 
d 2 lU 12 8 7j 8 1 9j 16 1 5l 1 0 1 56 3 0 4 u 2 0 l 5l 5 4 3 n 3 0 l H 
4j 8 6 126 9 1 9 2 0 1 2 1 7l 8 2 4 3l 2 4 1 76 5 8 s 9l 3 6 1 66 
6 8 8 18 9 4 10 2 2j 1 4 1 911 3 4 4 511 2 8 1 9 j 5 12 s l U 8 12 l 86 
5j • u 131 9 9j 11 2 5 1 6 1 JU 8 6 4 7j 2 12 1 
111, 6 0 4 H 4 2 1 l Oj 
6 • 0 14 10 Oi 12 2 71 1 8 2 a 3 8 4 n 8 
0 2 111 6 • 4 Si 4 8 2 0 1 66 4 10 1411 10 6 13 2 10 1 10 2 8j 8 10 4 llj 3 • 2 S j 6 8 4 5i 4 14 2 21 7 6 l 15 10 9 14 8 Oi 1 12 2 5j S 12 5 H 5 4 2 H 
7!s 5 6j 161 11 2l 15 s 8 1 14 2 7l 8 14 5 86 5 10 2 66 
8 6 9j 16 11 5j 16 8 st 2 0 2 9j 4 0 5 511 6 0 2 8j 
OVERSEAS 
To New Zealand, Other Parts British 
Clauiflcation. annexed Islands Empire and Republlc 
and Flii. Ireland. 
Forelen Countriea. Maximum Weleht. 
Letters and Letter 4d. first oz. 4d. first oz. 7id. first oz. H lb. 
Cards 
··--
2ld. each additional oz. 2ld. each additional oz. Hd. each additional oz. 
Post Cards 4d. each 4d. each. 4jd. each. 
Commercial Papera S6d. fir st 2 oz. std. up to 2 oz. Si d. first 2 eza. 0 lb. 
2d . each additional 2 oz. 2d. each additional 2 oz. 2d. each additional 2 oz. 
Minimum charg e 4d. Minimum charge 76d. 
SaPlples 
- - -
Sld. firs t 2 oz. 86d. fir st 2 oz. Sid. firat 2 oz. 1 lb. 
2d. each additional 2 oz. 2d. each additional 2 oz. 2d. each additional 2 oz. (5 lb. U.K. only) 
M .. rchandise 
- -
Ud. firs t 2 oz. 1 11,. 
2d. each additional 2 oz. 
Printed Matter 3jd. fir • t 4 oz. 3id. first • oz. Ud. first 2 oz. 8j lb. (including unregla- 2d. each additional 
' 
oz. 2d. each additional 
' oz. 2d. each add itional 2 oz. (Single volume, 11 lb.) tered Books, News-
papers and Perl• 
odlcals) 
Books 
-;1th 
Sid. first 
' 
oz. 8jd. first 
' 
oz. std. first 2 oz. 6j lb. ( reg istered 2d. each additional 
' 
oz. 2d. each additional • oz. 2d. each additional 2 oz. (Sine le volume, 11 lb. ) Post Office) 
Newspapers and Perl• nd. first 6 oz. Sid. first • oz. Sid. first 2 oz. 6j lb. odicals .... _ 
- --
2d. each additional 6 oz. 2d . each additional 4 oz. 2d. each additional 2 oz • 
( regiatered wit II BULK LODGMENTS: To U.K. and Rep. Ire-
Post Office) 2jd. per 8 oz. or part land Hd. first 6 oz.: 
of 8 oz. 2d. each additional 6 
oz. 
Small Packets 
-·-
Sid. each 2 oz. S}d. each 2 oz. 311d. each 2 oz. 
Minimum Charire 1/8. Minimum Chariie 1/S. Minimum Charge 1/S. 2 lb. 
VEGETATION AND POPULATION MAPS 
OF AUSTRALIA 
VEGETATION OF 
AUSTRALIA 
-11111 
POPULATION 
AND 
RAILWAYS 
···········-
(Ot< Tt<C a-c KM.<) 
TASMANIA 
0 ~ 
~-
130 1+0 
,.. 
-
Mollee 9nd ,.-.-.-., Sclerophylf woodland1 l!.!.!..!J 
8roqolow. . . .... • llfflmll 
SovonnP.h ond rrmmm 
Milch•II Gron downs . WWilW 
Heath ond .......-.i Sclerophill scrub .•• l!...!..!..!I 
Acocio Serni•desert Ptt·"'f~ and Shrub Steppe •• ··· ·· :· · 
Shrub St•pp• f7T7l (Nullarbor plain) ...• ~
Sand hills wilh !j'"j"'"j1 
~sett ,,a .. .... l!.t...!..,.!J 
RAIN CHART 
JAN F£8 HAil AP/I HAY JUN£ JlltY AVG SEP ()&T NOY DEC 
1 
2 
3 
I/ 
5 
6 
1 
I 
9 
10 
11 
12 
13 
11/-
15 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOTAL 
POINTS 
PROO' 
Tar AL 
TOTAL FOR 12 MTHS..... ......................... YEARLY AVERAGE ............................ . 
Record of Major Events During 1960 
DATE PRECIS OF MAJOR EVENTS 
-
. 
TELEPHONES 
NAME AND ADDRESS NUMBER 
-
-
-
. 
ENGAGEMENTS 
JANUARY FEBRUARY 
-
I I 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
II II 
12 12 
-
13 13 
-
14 14 
-
15 15 
16 16 
17 17 
18 18 
19 19 
20 20 
21 21 
22 22 
23 23 
24 24 
25 25 
26 26 
27 27 
28 28 
29 29 
30 
31 
ENGAGEMENTS 
MARCH APRIL 
I I 
2 2 
3 3 
4 4 
-
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 II 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 
16 16 
17 17 
18 '8 
19 19 
20 20 
21 21 
22 22 
23 23 
24 24 
25 25 
26 26 
27 27 
28 28 
29 29 
-
30 30 
31 
ENGAGEMENTS 
MAY JUNE 
I I 
2 2 
-3 3 
-
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 
16 16 
17 17 
18 18 
19 19 
20 20 
21 21 
22 22 
23 23 
24 24 
25 25 
-
26 26 
-
27 27 
28 28 
-
29 29 
-
-30 30 
31 
ENGAGEMENTS 
JULY AUGUST 
I I 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
II 11 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 
16 16 
17 17 
18 18 
19 19 
20 20 
21 21 
22 22 
23 23 
24 24 
25 25 
-
26 26 
27 27 
-
28 28 
29 29 
30 30 
--
-
31 31 
ENGAGEMENTS 
SEPTEMBER OCTOBER 
I I 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
II II 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 
16 16 
17 17 
18 18 
19 19 
20 20 
21 21 
22 22 
23 23 
24 24 
25 25 
26 26 
27 27 
28 28 
29 29 
30 30 
- -
31 
ENGAGEMENTS 
NOVEMBER DECEMBER 
I I 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 c(.1-' 
13 13 . 
14 14 
15 15 
16 16 
-
17 17 
18 18 
-
19 19 
20 20 
21 21 
22 22 
23 I 23 
24 24 
25 25 
-
26 26 
27 27 
28 28 
29 29 
30 30 
31 
2nd AFTER CHRISTMAS 
JANUARY, 1960 
SUNDAY 3 
3-363 
JANUARY, 1960 
MONDAY 4 
4-362 
JANUARY, 1960 
TUESDAY 5 
6-361 
EPIPHANY 
JANUARY, 1960 
WEDNESDAY 6 
6-360 
JANUARY, 1960 
THURSDAY 7 
7.359 
5 L- t-1 . JANUARY, 1960 
. . 
JANUARY, 1960 
s L. /f. 
1st AFTER EPIPHANY 
JANUARY, 1960 
SUNDAY 10 
10-356 
I 
,I 
( 
I 
JANUARY, 1960 
5 l f-f. JANUARY, 1960 
" . -
TUESDAY 12 
12-354 
F-==-=-===---= _ _ JANUARY, 1960 _ ~ l '-I ft.. . 
- - WEDNESDAY 13 - / 
13,.353 
JANUARY, 1960 
/ 
( 
/ 
;) 
JANUARY, 1960 
JANUARY, 1960 
, 
\ 
I 
I 
JANUARY, 1960 
JANUARY, 1960 
.( 
C, 
I 
I 
I 
JANUARY, 1960 
TUESDAY 19 
19-347 
I 
J 

JANUARY, 1960 

JANUARY, 1960 
JANUARY, 1960 
' \ 
JANUARY, 1960 
TUESDAY 26 
AUSTRALIA DAY 26-340 
. 
.. 
, 
. 
.. 
' 
~ 
\.. 
JANUARY, 1960 
JANUARY, 1960 
THURSDAY 28 
28.338 
JANUARY, 1960 
r 
I 
..;.• 
JANUARY, 1960 
4th AFTER EPIPHANY 
JANUARY, 1960 
SUNDAY 31 
31-335 
FEBRUARY, 1960 
? ...J FEBRUARY, 1960 
• 
TUESDAY 2 
PURIFICATION 33.333 
!.-
( 
, 
' 
. . . 
.. 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
I 
'· 
FEBRUARY, 1960 
l 
' ,,, 
, 
I 
. Jt 
/ I FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 

FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
J 
r 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 

FEBRUARY, 1960 
FEBRUARY, 1960 
MONDAY 29 
60-306 
l'1orvO47 MARCH, 1960 
TUESDAY, MARCH I 
ST. DAVID'S DAY 61-.305 SHROVE TUESDAY 


MARCH, 1960 

MARCH, 1960 
SUNDAY 6 
QUADRAGESIMA 66-300 lat IN LENT 
MARCH, 1960 
MARCH, 1960 
~L6 1 , ~~ ~_,40 ~~~10~ ~~~~ · 
vfls~ ~!) 
I .I . ~ i/ ,, ~ . ,'{,,.I ,1,.,.,, . ,ti.I ~ I ~) Ai, I'"' /N../ ~ A.. LP ., 
t A.. r (, ~ ',- y' o .4 ~ /',v,...,.,o ~. 4/..J ~ f, ;t,· ;/,. d, /(,A ~rv fU-.+ ~ 
d JC J:;::; -;} ..,, . r ~ ~
I f"'f/ .!J·: -,;t_k ~ ~ ~ ~ ~ h-' :jp6' /lo-4 .. ~ ~:.!A~./A!tl<. . ~; k>, 3 
·fyj · ~ ~ a)/A,l ~ - 1>:t 3 ~ ~/;~~~I~ r;:!T? 
14;µ.~.1-4~/r:: ~ 
- <-{ /0 ' 
~

MARCH, 1960 
MARCH, 1960 
MARCH, 1960 
MARCH, 1960 
MARCH, 1960 
MARCH, 1960 
MARCH, 1960 
MARCH, 1960 
---
-
I 
I 


MARCH, 1960 
\ 
' ::, 
MARCH, 1960 
, . 
'v 
MARCH, 1960 · 
MARCH, 1960 

(_ 
LJ . 
I 

4th IN LENT 
MARCH, 1960 
SUNDAY J:I:, :l <? 
87-279 
MARCH, 1960 


A f '~ f L- l 51-
.M,\RCl!lr 1960 

APRIL. 1960 

APRIL, 1960 


APRIL, 1960 
APRIL, 1960 
APRIL, 1960 
PALM SUNDAY 
APRIL, 1960 
SUNDAY ),Q, I f 
101-265 
APRIL, 1960 
APRIL, 1960 
APRIL, 1960 
t 
/ 
APRIL, 1960 

APRIL. 1960 
? 
--

APRIL, 1960 
EASTER MONDAY 
MONDAY W (tl 
109.2s1 I 



APRIL, 1960 



APRIL, 1960 
-
• • 

APRIL. 1960 

, 
k 
f 
I 
~ 
t1A '/ 
~1960 
SATURDAY 
ST. PHILLIP AND 
ST. JAMES' DAY 
• MAY, 1960 
SUNDAY~~ 
122-2# 2nd AFTER EASTER 
MAY, 1960 
MONDAY 2 
LABOUR DAY (9'LD) 123-243 
') 
'1 

b ~ MAY, 1960 
WEDNESDAY"'4. ~ -
t h~.~ jft ~?1t~;1 
4 ~ - ~ . ~ x, >< ~ J 
' CJ~ . rs· . /)'~ I (- fJ-__ ~ - ~ ~ 
J1 
'NY 
I 

MAY, 1960 
~ 
I 

MAY, 1960 
( 
MAY, 1960 
1 
4 
-
i 
' 
,. 
~ 
. ' 
\ 
. 

MAY, 1960 

(6 ./1..._ MAY, 1960 
( 

MAY, 1960 
, 
I 
\ 
MAY, 1960 
MAY, 1960 

MAY, 1960 
MAY, 1960 
I 
. . 
. . 
. 
MAY, 1960 
I . 

MAY, 1960 







, 
; 
JUNE, 1960 

JUNE, 1960 
'\. 
j 
·~ 



JUNE, 1960 




JUNE, 1960 
JUNE, 1960 
7 

JUNE, 1960 

. 
.... 
JUNE, 1960 
JUNE, 1960 

JUNE, 1960 


JUNE, 1960 
.. 
\ 
' 
JUNE, 1960 
JUNE, 1960 
? 
r 
I 

JUNE, 1960 
( 




JULY, 1960 
JULY. 1960 
SUNDAY 3 
3rd AFTER TRINl1Y 185-181 



' 
JULY, 1960 
JULY, 1960 
I 
' 7 
JULY, 1960 



JULY, 1960 
- -

JULY, 1960 
.. 





ro,~ JULY, 1960 
-----
FRIDAY~ 2 0 
ST. MARY MAGDALEN 204-162 
~ 
, 
..,_ 
, 
JULY, 1960 

JULY, 1960 
J 
t; 
, 
\ 





JULY, 1960 

AUGUST, 1960 ,""<. 
AUGUST, 1960 


AUGUST, 1960 
, 
f 



I ; It...__ AUGUST, 1960 
/ 
AUGUST, 1960 

AUGUST, 1960 
AUGUST, 1960 
,7. AUGUST, 1960 
11-K 
=-==~==~= ___ AUGUST, 1960 
l Cf ./f... AUGUST, 1960 
J 
. 

AUGUST, 1960 

AUGUST, 1960 
AUGUST, 1960 

AUGUST, 1960 
f 
AUGUST, 1960 

AUGUST, 1960 
AUGUST, 1960 

AUGUST, 1960 
~ . , ] _ 
' 
~-
-, 


./( 
tr . SEPTEIIABER, 1960 



SEPTEMBER, 1960 
TUESDAY 6 
250.116 
SEPTEMBER, 1960 
WEDNESDAY 7 
251-115 
SEPTEMBER, 1960 
WEDNESDAY 7 
251-115 
SEPTEMBER, 1960 
WEDNESDAY 7 
251-116 
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SEPTEMBER, 1960 
WEDNESDAY 7 
251-116 
SEPTEMBER, 1960 
THURSDAY'I._ Ct 
2s2-114 I 

SEPTEMBER, 1960 
SEPTEMBER, 1960 
SEPTEMBER, 1960 
I 
SEPTEMBER, 1960 
SEPTEMBER, 1960 
SEPTEMBER, 1960 
J 
SEPTENfBER, 1960 
1 ) 
f 
/\A. 
I 
f 
SEPTEMBER, 1960 
SEPTEMBER, 1960 
SEPTEMBER, 1960 
( 
SEPTENfBER, 1960 



SEPTEMBER, 1960 



SEPTEMBER, 1960 


( 
l 
J 
-
OCTOBER, 1960 



OCTOBER, 1960 
, 


OCTOBER, 1960 


OCTOBER, 1960 
' 
/ ~ 
i 
, 

OCTOBER, 1960 




OCTOBER, 1960 
---- -==----=-~ 
OCTOBER, 1960 
u 



OCTOBER, 1960 
OCTOBER, 1960 
MONDAY~,? ~ -
UNITED NATIONS' DAY 298-68 
!/ 
I 
. 
OCTOBER, 1960 
OCTOBER, 1960 
J 

OCTOBER, 1960 
OCTOBER, 1960 

fvOVf-f-16(;~ { 
~ClOBiR, 1960 
( 
' 
, 

NOVEMBER, 1960 
WEDNESDAY~ 3 
COMMEMORATION OF 307-59 
AU. S0Ul5 
5 L f{ - W 'c; l'~L ;q - TV FI - 5 f;,Po fl NOVEMBER, 1960 
=-==-=-~~ 
-= 
5 e foil , 1' u Ft ,. 5 5- fQ ~ NOVEMBER, 1960 




NOVEMBER, 1960 
NOVEMBER, 1960 

NOVEMBER, 1960 
NOVEMBER, 1960 
NOVEMBER, 1960 

NOVEMBER, 1960 
. 
cl . . 
" 


NOVEMBER, 1960 
NOVEMBER, 1960 
NOVEMBER, 1960 
NOVEMBER, 1960 




- - NOVEMBER, 1960 
ADVENT SUNDAY 
NOVEMBER, 1960 
NOVEMBER, 1960 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
/' 

DECEMBER, 1960 
1 ( 



m===== DECEMBER, 1960 
=====-==-= 
DECEMBER, 1960 


DECEMBER, 1960 
I 
DECEMBER, 1960 
DECEMBER, 1960 

DECEMBER, 1960 
fA J DECEMBER, 1960 
5 {_ l-l . 
DECEMBER, 1960 

DECEMBER, 1960 

DECEMBER, 1960 




DECEMBER, 1960 


DECEMBER, 1960 
t J. DECEMBER. 1960 
..=.__---=====- =====::i= 
THURSDAY it 3-0 
364-Z 
DECEMBER, 1960 
DECEMBER, 1960 
SATURDAY 31 
366 
MEMORANDA 
MEMORANDA 
JANUARY 
Dr. Oash Account and BIii Book Or, 
FEBRUARY 
Dr. Cash Account and BIii Book Or. 
t· 
MARCH 
Dr. Oauh Account and BIii Book Cr. 
APRIL 
Dr. Cash Account and BIii Book Cr. 
MAY 
Dr. Cash Account and BIii Book Or. 
JUNE 
Dr. Oaah Account and BIil Book Or. 
JULY 
Dr. Cash Account anll BIii Book Or. 
AUGUST 
Dr. Oaeh Account and BIii Book Cr. 
SEPTEMBER 
Dr. Oaah Account and 11111 Book Or. 
OCTOBER 
Dr. Oaeh Account and BIii Book Or. 
NOVEMBE~ 
Dr. Oa•h Account and BIii Book Or. 
Dr. DECEMBER Oa•h Account and BIii Book Or, 
CASH RECEIVED 
£ 
ANNUAL CASH SUMMARY 
BALANCE FROM LAST YEAR 
JANUARY 
FEBRUARY 
MARCH 
APRIL 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
SEPTEMBER 
OCTOBER 
NOVEMBER 
DECEMBElt 
BALANCE CARRIED FORWARD £ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiimliimi&iliii&iiiii 
MEMORANDA 
I ' 
MEMORANDA 
MEMORANDA 
)lyr ;0 -
. . .;., 
ff 1 
, . . ... 
\ . 
. , 
,,, 
' .. '•' ' ,. 
CALENDAR 1961 
1961 JUNE 1961 
~~ Tu We \Th ~ Fr i~ 
D [IJ[f][IJ 
4 5 ooi 000010 
1112 ~M]~1617 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 ,27 2829300 
. 
,. 
1962 JULY 
CALENDAR 1962 
[ 1962 MARCH 1962 I 
~Mo 
r:;;-
Tu ~[To]~ Sa 
D DITJ 2 3 [IJ[fil[]J[l][fil 9 10 
[ll]~~~[IID 16 17 
~.~~23 24 
~[2§)27~~~ 31 

